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PRESENTACIÓN. 
 
Ofrecemos a continuación el corpus documental sobre el que hemos 
basado nuestro estudio Filohelenismos hispánicos: lo griego como referente de 
autorrepresentación en los discursos ideológicos de España e Hispanoamérica 
(1821-1824). El corpus está compuesto de dos partes bien diferenciadas, que 
recogen los textos relativos a la España peninsular y a Hispanoamérica —o 
América española, dado que la independencia de las nuevas repúblicas aún no 
había sido reconocida por la comunidad internacional—. Estos textos fueron 
escritos, que no publicados, entre 1812 y 1851, un intervalo cronológico más 
amplio que el de nuestro estudio principal, pues resultaba imprescindible, por 
un lado, retrotraerse en el tiempo para establecer los antecedentes en los que 
surgen los discursos filohelénicos hispánicos, y, por otro, proyectarse en el 
futuro para explicar su evolución y metamorfosis en función de las 
circunstancias en las que esos discursos se expresaban y de quiénes los 
expresaban. 
Para la confección del presente corpus hemos recurrido a cualquier tipo 
de texto independientemente de su género, de su procedencia y de su vehículo 
de transmisión, pues cualquiera de ellos constituye una pieza significativa a la 
hora de reconstruir el escenario social, ideológico e histórico en el que tuvo su 
génesis. Así pues, se han recogido artículos periodísticos, poemas, relatos 
literarios, folletos, fragmentos de libros, diarios de viajes, cartas y documentos 
de archivo, algunos a través de sus ediciones recientes y otros inéditos, siendo 
esta ocasión la primera en que ven la luz. En esta naturaleza miscelánea, hemos 
mantenido un criterio abierto también en cuanto a la lengua en que fueron 
escritos, incluyendo textos en francés, italiano, inglés, alemán, portugués y 
griego moderno. Estos últimos los presentamos traducidos al español por 
considerarlos de interés general para otras ramas de estudio en las que los 
documentos originales en griego resultan de difícil acceso. 
Abundan especialmente en el corpus los textos publicados por la prensa 
de la época. En el año 2010, cuando iniciamos su elaboración, muchas de las 
publicaciones de las que están extraídos debían ser consultadas in situ en las 
instituciones que las custodian, de modo que decidimos transcribir los textos 
seleccionados como apoyo a nuestro estudio por dos razones: la primera fue 
pura y simple fidelidad a los textos en sí mismos, pues la mayoría de ellos son 
tan compactos en su pensamiento y en su redacción que limitarnos a extractar 
sólo algunos pasajes podía incluso traicionar el propio espíritu del texto y 
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